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El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el rendimiento académico en el area de C.T.A de estudiantes de 4° grado 
de la I. E.  San Miguel, Acobamba, Tarma, 2019. La investigación se desarrollo bajo el 
paradigma positivista, enfoque cuantitativo con el tipo básica, diseño correlacional, la 
muestra con la que se trabajo fue no probalistica e intencional y estuvo constituida por 34 
estudiantes.  Para el recojo de la información especificamente de los datos se utilzo la 
técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario de autoestima. Se realizó el 
proceso estadístico para determinar el nivel de relación entre dichas variables utilizandose 
el coeficiente de Rho de Spearman. Se concluyo que existe una relación fuerte, 
signifitativa y positiva entre la autoestima y el rendimiento académico de las estudiantes 
con un coeficiente de (Rho =, 777** y un p valor de 0.00), de la misma manera se demostró 
la relación entre las dimensiones autoestima con el rendimiento académico. 
















The purpose of the present study was to determine the relationship between self-esteem 
and academic performance in the area of C.T.A of 4th grade students of the I. E. San 
Miguel, Acobamba, Tarma, 2019. The research was developed under the positivist 
paradigm, quantitative approach with the basic type, correlational design, the sample with 
which it worked was non-probalistic and intentional and consisted of 34 students. To 
collect information specifically from the data, the survey technique was used with its 
instrument, the self-esteem questionnaire. The statistical process was carried out to 
determine the level of relationship between these variables using Spearman's Rho 
coefficient. It was concluded that there is a strong, significant and positive relationship 
between self-esteem and the academic performance of the students with a coefficient of 
(Rho = .777 ** and a p value of 0.00), in the same way the relationship between the self-
esteem dimensions with academic performance. 
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